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L'objccliu final de qualsevol frch;ill d'investigació prchislbrica és conkixer alguns 
dcls subsistcmcs definits per Clarke' o K e n f r c ~ . ~  Eii acliicsl ces, doiiadcs les evidincics 
matcrials sobre Ics quals realitzrirn I'estudi, les infcr?iicies es fiirün a1 subsistema ideolbgic- 
rcligiós. 
El santua<i talaibtic inallorcluí Cs, avui di;!, tiiia clc les cslructures millor conegudes, 
tan1 pcl que la a la seva cultura m;itcrial, coin pcr I;i scva analisi estructural, en gran part 
gracies a les excavacions, encara que 110 hciii d'<~blidar que precisament del que més cstam 
iii;iiicais Es de vertiidel-ci inciiibries d'excavlició. 
Pensam que des dc 1';iiiilisi estruclural del santuari i I'ús de rn&lodes quantitatius es 
podeii fer estudis de tipus social, idcolhgic, religi6s. És cerl que molts d'aquests tipus 
d'estudis estan liinitats per les nicte~d~~logies empradcs, per tant no s'ha d'oblidar el 
potencial que ofereixcn les novcs Icciiologies a 1'hor;i de realitzar estudis analítics i 
quantitatius que supcrin els plantcj>iincnls de la "vella cscola" arqueol6gica i que cn inolts 
d'hrnhits de la invesligacii> encara esth prcscnt. 
El que es prctén és quc 21 partir dc  l'aii2lisi d'una estructura arquitectbnica 
dcterminlida es puguin re;ilitz;ir csiiidis rcfcrciils a clilcrcnts cdmps i no sois dur a tcrme 
invcntaris ~1 estudis tipoli)gics. Pir tan1 hem inlcniai rlbtcnir la majoria de dades possibles 
dc tots els siintuaris coneguis i cl'altrcs iious ;i li de poder realitzar cstiidis cslüdístics 
rnitjanqant una base de dadcs intcrrcliicionablc. 
E11 ailLich1 irchaii ~pi-etcniiii iiiostr;ii- cl  ~li.(ljccIc ~ i ' c~ l i i c l i  que Iicni d i i i l  e Ici-lile ci i  cls 
d. iricis . . 'inys. , Així,  hciu crea1 una Ii;isc de d.iiles o r i  ;inar iiivciii;ii-iniii i<ita la ii i l i~i-i i iaci6 
ohiii igiiel:~ rcs l~cc tc  :ils dilci-cii ih cii i i ipc cl'csiii i l i i-clncioii:iis :iiiih el sniiiiiai-i. E l  qlic 
pi-ctciiciii Cs inostnii- ui i  Lipiis d'csliidi inlci-iliscil>liii;ii, ori ~>o<lci i  Ser Sciii;i <l iScici i i  pci-ac~nis 
i on s'lia ci-cat Liiin hlisc de iI;i<lcs Oc co i i~ i l1 ; i  qiic :SI iii;iicix ~ c i i i p ~  pcr i i ic l  trchnllai 
iiilii~<liiiiii c >iist;iiiiiiciit inloi innci6 <lch clc ililci-ciils ;iiiihits ( i ' ist i idi .  
Uii definil iva, volein inosti-ni- coin ge~l io i in i i i  Ich iI;iilcs: t i p~ i s  i lc Jn<lc\. i-ccolliil;~, 
sisteriiatitzaci6 i ús d'aqiiesics. Igiieli i icii i mohtriirn iiii t i l~us  de ~>os\ihil it; i l ;i I'tior;~ de IFr 
ús de les d;iclc\ i-cci~lli i lcs: cls ~ i \ i c i i res  de iiifoiiii;ició gcogiullc:~. 
I'ei' l;nil, si el pii i it de pai-ticlii <I';ii{uest cstiidi era el saii1ii;ii.i. cl  pi-iinci- i ~ i i c  c;il es 
dcfii i ir-lo. Scgc~iis Fciii:iiiclc,-Mii.;i~i<Iii:~ " l i r i  I;i isla de M;illoi-c;i se coiiocc l;i cnistcricia dc 
uiios rcciiiios de ~>l;iiii;i ; i ~~ r~ i x i~ i i ada i r i c~ i I c  cii;iilr:iiln. cci-i-ncl~~s por uri muro y c<l i i  ~iuci-ta <le 
~ I C C C ~ O  en uiiu de si15 I;itlr)\. [liic en (~cnsi i~i ics ~pi-eseiiliiii iiia coluiii i i i i ccii1r;il y cii oli-ns 
pilai-cs p;i.;i siisicrici- I;i p»\ihlc iccliiiriihi-e y qiic. ;i j i i ~ g a r  11or los h a l l a ~ g ( ~ s  i-cpisli-;idos, 
i>iiiihiCri p~icclci i  iiici.prci;irsc c < l i i i ~  cclificiif i de iiso i-cligiosi~". Gi icr i -cr i~ l  ci i  ililci-ciils 
c~cnsi i~ris ti;i iIciciivolup;il i iiiilloi.al a(liicsls pl;iiitci;iiiicnlh. La prciCrici;i iIc cciiili-es, 
irngiiicnts i I ' r > s s i ~ \  d'aniiii;ils, uii;i cci~iiiric;i c;ii-acici'ís~ic;~ i cls l h i ~ ~ i s  de hroi irc, cntrc 
cl'altics, <Icli i i iricii la cul1iii;t iiia1eri;il. Ailiic\l;i <lelii i ici<i de r;iiiliiiii-i \ e  ii ~or~i l>Iel i i r-sc iiiiih 
les dil'ereni\ i i icii i i~i-ic\ iI'cnc;iv;ici6 que cxicicixcii: Alii~;illriix,' Soti Oiii\," Soii ('arii6.' Ets 
Aiitigi>i.s.?II:s I'cdi.cg;ir." Soii M:iri,"' Soii Co i - i ú .  Soir Fci-i-ng~it,~? 1:s Mi t jh  (;i-;iiil' i Soii 
Mas." EiriihC Ici i i i i i  i iotíciei de 1i.i)Ii;illcs dispci-ci com a Soii C;clahcrl,rs C;ipi~coi-h Vell.'" 
' Ici i i6 i i<lc/  Mir.iiiri;i. M ",\iic ~iirl i i~ii>ii i ir cii I;i? li,ili.iiic\" ( i i < i i l i ~ i i i o , \  tic njic  i:ip~,fi~~l, # ''50, i 1 i ~ i ~ ~ r i ; ~ I h  
<~,~CIICI<,. V. .1;11 I I I IC I I I<>  ilc illl<ili\l\ ~ l l l < > i l l l l l l ~ < i l ~ ~ ~ ~ < >  <IcI \illllilili,l I<II.I~~>IIc,> ~llilll~l<lllill'' < ,,<,<l. /l<. I'><./,. Y 
; l iy i;iif<~iloii<'ii><.i. 15. 1, 175400. IO<lI 
I.C~-I~;~,<I',. [rlii;iiiii.i. M. I:~I.C~~;~I. 1:'. I ~ . : ~ i \ ~ f i ; ~ ~ .  B .  I:I /,,,I>I~,~I~, AI,,,,,IIZ,~A ii.'.,,,lr,~t. II~,~~~,,~~,O 
l ~ x c ~ ~ ~ ~ z ~ c ~ ~ ~ t ~ c ~  Arq~~c,~l,Gg~c;!s C B I  l~:\pc >ii#, 73. ~~1~1ricI.  1~171
" Ilovicll6 B<ii<loy. ( i .  ''Soii Oliic, 1<1 \;iiiii~,iri,, i;il;iyi~lii.<>. h i  ii-ri\l;i<lii y rcl>~~\iciri!i" Mliiiiiijii. 20. 1,. 3~32.  I<JX?. 
,\ON,!,:Y, l.. "1:l I~<I!Kc <le Su81 (':trr~i> (;~ucrrc#c, ~IC~~IL~CI,~ c,>t~ t;!hc,, 1 I:UI,L '' /J,,l. .So< ,Ar</. I.,,/~,c,,~~, 31. p. 
1 7 8 ~ 1 8  l .  1'1-1-1 
' ('r>l,iiiii~i;i~ 1Ror.i. .l. --H.il>il;ic~ii io~ii.iii;i <Icl\ Aiilig,,~. ;I Si.\ S;iliiic, ~ I c  S; i i i~; i i iy" .  i i  ,Iiii<iiii d<, I ' l i i r i i r a r  
r 1 ' l ~ i i i i l i . s  ('<,,<,liiiii. VI. lI;ii-i'cIi,ii;i, 1 U1 /?O. 
" C<iloiiiiriit~ 1loc.i. .l i ' i i l < i r  i l < ' l  /i>-~,ii:r i  M<ill<ii><i, .i h!iii;iri ilc 1'1~i~liIiil <I ' l :~lo<l~i <';ii;iI.iii\, VI .  1l.irciloiia. 
10 15/20. 
" '  <;iicircic> : \ ~ L I M > .  V. \l. "11 \i11110i1110 l i# l i~)<i l i i~> C / C  SCI!I hl.~ci ~ h l i ~ l l < > ~ ~ i t l "  I Jo l  \ c , c  : />q  liili~iiiii. 39. p. 2'13~ 
136. IORi. 
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' \\':iltlrcii. \V. i S l i ) ~ l ~ > i i c l .  L1 V. i~ i  I'ii./iiiliiiii ir<ii< # i r < i i  r i i  \<iii ;liiii .  1 )  ;\ \I.,\.Il.~.. 2.1. 1Ici;i. M;illoic;i. IULII. 
' i\i~i<>i<i\. l.. --N<>i~ii; i\ <ir.lh.ill.i,p<>\ c;i i ; i i  ,.ii i i i i  ~p<,li!;i<Ir> l;il;iy61ii i ,  r ic  S,) 12iiiii,i tSoii ('.iiii<il. i . , i i c i~  rlc I>i,i l ic~ 
'Ic S,>#? ( ~ c l ~ ~ l ~ c r ~  <Ic 1)idI <S~ochtY No!. ,IJ,/. 1/8\/>.. 2, 1951. 
h n i  O l ~ ~ , ~ ~ l ~ ~ ~ .  13 ' ' I : x c ~ t ~ ~ ~ ~ c t 6 ~ 1  Ih 1 l ~ ~ l ~ i t : ~ c ~ i > ~ ~ ~ l .  ( ' , ~ ~ ~ ~ ~ c c ~ r l ~  Vcll" X l  ( ' , q q ,  ,N<,<,. (l(' A n , ,  <b16r8<1it. lCl68). 
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1.a 1'Ici;i (les Pcdrcg;irii i Soii Mas <I 'ci  Poicc;iri.% iiiCs, h i  1i;i ccrics csiriicli~rcs qiic Iiaii 
cskci i ~ l c r i l i ~ i c ~ ~ ~ l c ~  coni :$ s ;~n i i~ ; i r i~  ~ l ~ c r ~ ~ ~ i ~ l c ~ - M i f i i ~ ~ ~ l ~ i ; " '  G i ~ c r r c r ~ ~ ) ~ "  i i i i ; ~ ~ n ~ ; ~ n I  p i i ~ i l . l c 1 ~  
;irquiicctbnich: Es Fciriicts, Ses arcncs <le I:oriiiciitor i S'll loi. 
A i x í  dones, Iieiii pogut e i ab l i r  iiii %;iiiiii;iri iiiodcl: ~ i ln i i in  il'aiiglcs ;irrcdi~iiits i1 de 
lor i i i ;~ ;ibiidial, Iloses ostoest:itiqucs i \ilI;ii-\. 1iori;i rciii;irc;ida pcr cliics I l i~scs vcrticals, 
Iiasoiiiciiis de coluiniia scnse ;idosariicriis ;i I'iiiicricir i i i i ib iiiics incsurcs dcicriuit iadc en 
. ' 
.iiii> a I 'cspai cjuc ocupcii i al scu i;iiii;iiiy. Igi i ; i l i i ic i i l  aparcixcrici i  uns ii ialerials 
c;ir;icicrísiics con) :i b i ~ i i s  (cap5 i) lhanycs). gi icr icr\ dc liroii/.c, copes crestades, i ~ s s i ~ s  
roi i i~) i i is d'aiiiiiialr. cci2iiiic;i d'i i i iporlacid i iiii;i c;ipn <le ccii<lrcs. Aqiiest s;iiitii;iri idciil ciis 
ti. ,i pcriiics . \ csiahlir iiii íiiclcx de t' iel~ili iai de I 'I n l  24 pcr cvalii;ir el gr;iii cIc si i i i i l i i i i i  cl'iitia 
riov;i csiri~ciiit.;i aii ih lc j;i cr~iicgii<lcs. Aixi, l'c\cala <le i i~ibi l i i ; i l  coiisl;iri;i de 24 variables. 
Us prcitri ;iriih ;iini> ic;ilii/;ir iiii Irchnll el iniés ;irialílic possihlc. cnicnciit I';iii;ilítica ci i i i i  ;i 
iiii:i cosa ohjeciiva. Es cvi<lcrii que I';iiiolíiicn i's iiii clcls caiiips inCs i~h,jcctiiis ;i I'liosa 
cl'iiiicrprclar alguns aspecles de les iocictats prchist?~riqiics. Tot  i ;iixí, a vcgadcs el que 
ciiiisidcr;itii aiialíl ic p o i  estar iiil'lucnciai pcr cri lcr is siib.jccliiis, coi i i  pcr exeniple les 
cl;issilic;icii~iis i l i ic poden coreipondrc a conccpci»ns prh\#ies i ci i  el cas de les associacioiis 
cI'clciiii.iil\ c \  ~poclcii rcalit/.ar errbniameiit segons In  perspectivii que es teiigiii. Aqi icsi 
iii<lcx ci i \  pcrii ici coiikixcr el grao de veracitat de les coiicli isii~iis a les que s';irriba. i saber 
si iiii;i c\iri icii irn c5i:i cataloyada correctemeiit coin a tal. E l  prcsciii iiiclcx rc\poii únicaiiieiit 
;i cl.iicris ~ i i l i~ ier ics,  <S ii dir, ii i i i i [ i i~r i iúii icro de prcgiinics conicsl i id~s p»sitiva~nciit, miUc~r 
~KIII iIc li;ihililiii prcsciiln. Si davani 121 pregunta Iii rciposta 6s alirriintivn. tE valor 1,  si 6s 
ricg;iiiv;i. v;iIiir 0. I:iii;iliiicnt es siiiiicn lolcc Ic rcpi~slcs i s'<ihii: I'iiidcx de l iabi l i ial  ci i  iiii;i 
cc; i la  11'1 ;i 24 ci i  l-clnci6 el iiiiincro de prcgi~i i lcs for~iii11;ic1cs. 
A i x í  iiii cxisicix ui i  orclrc jcrarquic de Ich v;iri;ililcs. 6s ;i <lis. pot esser que iio totcs 
Ic vari;ihlci coii-cslii~iigii i i i ;I valor l. I l i ics ~p i~dc i i  ic iir i i iCs iiiiport:iiiciii i iciiil- un  valor 2, 
alises 3 i nixí pri>grcsiv;iiiieni. Igiialiiieiit i i i i i ltcs i lc Ics variahlcs soii cxc lu icr i i ,  la qiial 
cosa pc~t diht<irsi<iii;ir el\ rcsiilietc. coi i i  pcr cxciiiple la  col i i i i i i i ;~ ~i i>l i l i i ic; i  (1 I;i [~rcsericiii 
il';iclos;i~iicnts. fiictrirc < ~ i ~ c  i ~ i~ l i i l uc i l  .se que es f ~ i c l i  c l 'o~i  sanlueri. 11crb c i i  l c i l  c:is 
:i;udeii a Iii seva idcniificacii,. 'I'iiinhE po<lcri existir v;iriahlcs qiic 1111 Iiniiricii i idciiiilic;ii. 
S'lin de reiiiarc;ir qiic Ié niés iinporl:i~icis el 1 1  cI'csi;ir cxcavat, ~ i e r  t;il inoi iu i l s  noos 
saiit~iaris idcntificais pcr ~>ri~spccci«ris sii[~crficials tiiai podrnri iciiii- iiii iiidex de f ial~i l i r i i t  
superior s 16, ja que la resta de v;iri;ihlc liiii rclcrkiicia a qiicslions  obre I'excavacii,. 
De t i~ ics  fornies s i ~ m  c~>iiscicii is qitc aqucsl tipiis i lc criicris preseiiteii una str ic  de 
dcsavantiiigca que haiirícm de siilvcni;ir ci i  iiivestig:icii~iis l'iiirircs. 
1gii;ilineiii. Cs iicceisari (lefinir qii i i i i ipiis de clades \,olciii recollir. I'cr Isl  i n~ l t i u  hcin 
cstahlcr~ uria skrie clc vnriahlcs: 
1:anilisi ; i rcl~i i tcct6i i ic: tipologiii, i ipus de ci~i islr i iccir i .  r i s icn i ;~  coiislructiu, 
;ipawll. iiiaicrinl coiislructi~i. 
Arcl i~ccxisvo~~~)~~~i i i :  relació i i i ih cls astrcs, oriciitaci6. 
Arcliiu)logiii cs[x~i;il: i i i i l i i/acii> dc I'csp;ii, rclació niiih el paissiitpc. rclació ciitrc 
cls assciitarnciits ( i i incroc~pei, rncsoespiii), oriciilnció. siliiació. 
tistlidi d i  inaicrials: hronzes. ~ci:iiiiica. l;iiiii;i. 
Iiivcntari dc ,j;icinicnts: iiivciii;iris ;ircliicolhgics. iiotícics dc irohellcs. iiiciiiiii-ics 
cI'cxc;ivaci(i. 
L. .i i ~~~ l l i < l ; i  .. . <le dil<lc\ s'hii rciiIii/.iit (Ic iiiiineril hihIi«gr:iSic;i i ~>rohpcccions de cainp. 
1.;i p r o s ~ ~ c x ' i ó  \'ha i-inlii/,;ir ;r i i i vc l l  de ti11;i 1'ill;i <le Mal lorca de iiiaiier;i cxtccisiva i 
i i i ieiisiva. L a  i i i ior i i iac i i i  Ihibl iogri l ice (iiivin1;iris arqueolbpies. iioticics d i  tr í~hnl lcs i 
iircrniiries d'exc;ivació) ciis Ii;i pcrinhi, rccollir t<iia I;i i i i f i ~ i i i ac i ó  cxistcnl. Les prospcccioiis 
extensives les Iicm rcalii/.;it iuitjan$;int I;i docuiiicii1;icid hibliogr:ilica. I lcrii loca l i t~a i  iiolts 
de jsc i in i i i ts ,  ;ih;ins riinl c:italognts i hciri iiivccii;irial d'al ires ilcsapnre:~tts. I'cr les 
~~r~ i~pccc" io i i s  niciisivcs Iicin d i i i i  n rcriiic cl  trclinll a zoiics ccliicrcics oii hn\'íciii clciccint 
iina alta coiiceriimció clc jaciiricnis corii ;i la Mariiia <Ic 1.liiciii;i~joi- i i3;icli;i d'Alcii<lia (entre 
So11 Scri-;i <le Miiriria i 1;i Ctilnii is 'le S;iiiI I'crc). 
Soii cls irch;ills d';irqiicriIogi;i eil>aiiil cls q i i i  1i:in plaiiiqjat e ii i i i jor cxheiistivii;il le 
iicccssii;ii cIc si\tciriaiirz;ir Ics dnclc< r icol l idcs al caiiip. A M;iIloi.cn ilcs de els primcrs 
cstudis d'ai i i l is is espacial" ;;i se pleiiiqja la iicccssii;ii d'cl;ihoi-ar li incs. De le iii:iicixn 
iiiancra al 198X?? iiii grup i i i icrcl isci~~i i i iai .  crc;i iiii i i i <~dc l  de litx;i ~ i c r  a l a  proyiccci' i 
espacial. Fornés, Gnrcia i Quiiii;iiia ;il 119'15 r cn l i t ~n rc i i  una l i i xa  pcr  a pr»speccioii\ 
icii i it iqiics, coi-reigidn i auiiiciil;id;i al 1007." Gual c i i  el sco csiiidi dc les l ig i i rc i  cIc bronze 
ci i  la Protli isti iria" ki;tirihE riali i/; i iiiiii I l lx i i  Iicr cliic\iioiis <I'csiudis de niatci-inls. N~ist i l t r is  
Iieii i elah<>riii un tipiis de l i ina pcr ;i cacl;i tipos d'csiiidi. 
I:I t i p i i s d c  i i i c t odo log i ;~  ;i eriipr;ii- <Ic icrrn i i ia  des i l ' i i r i  p r i m c r  i r io ineni  In  
iiivestigació, iaii i pcl i ipus de pir>ccsniiieiil de la ii i l i irri ieció qiic es \'a a realit/iii- coin pcls 
i-csult;it\ iibtingiiis a p;irtir d'aqocslti iiili1riii;ició. I l c i i i  <le icnir prcsciii qiic la nietodologia 
inni Cs I 'ohjeci i~i cIc la invcstigació. sino s~ i l s  el i i i i l jh pcr dui- a icrnic nqiic\i;i. 
L.;i sisicii inii i/ació de Ic <I;idc ciis pcrtiici o rgan i t~ar  i iiitcri-clacioiiar ;iq~iestes 
il:iilcs. Una hoii;i org;iiritz;ició <Ic 1;i i i i loririació poi  coiiclicioiiar I;i rcsi;i de I;i iiivcsiigació. 
L;i moiicro de iiiag;iizaiiiciit i org;iriiiz;ició de les iI;i<lcs Iia d'c%i;ir dclii i ida prtviaincni t i  
I ' inici  dc 1 2 1  invcsiigsció. ;;i qiie es LII~I h ~ n a  lniiiiera <I'rq3tiinii/;ir el reiidiinciii. J;i (les d'ai i  
primcr ii ioii ienl cns planl~i; ircir i  les p<isibi l i i t i ts del i i p o r t  iiil«riii:itic pcr a rc;ilitzlir i o l  
iipus <I'csi~idis. sobre iot  de iipus aiialíiic i isiadísiic, sixí coiii <Ic traciaiiicnt d'i i i i; i igc. 
S c g ~ ~ ~ i s  el i ipiis d ' i i i ~c~ t i g i i c i i )  ;i realii,.;ir Cs rieccsshrin la  ~ i t i l i iznció d ' i i i i  II altrc 
iipus de b;isc de dadcs. Niic;iIircs, inoiivats pcr I;i gran quaiiiiini de dailc\ procedenls d i  
ilii'erciits csrnps no rc l ; ic i< i i ia i  dircct;imeni critrc sí, I icin ulil itz;it i i i ia lhasc de dadcs 
ii iterrclacioiiahle (FilcM;ikcr 1'ro 1.0). Ig~ia l i r ic i i l  I ' i i i i l i i ~ n c i 6  de In base de clndcs pcr 
cliferciiis pcrsoncs pciisaiii ;iiiih la poisibilitat de qiic acliicsl;i icngui la luiició cl'eleiiiciit de 
corisuli;i pcr a p<isicriors isch;ills diseiiyerciii 121 riostra pinpia DI3MS. I'iiinlriiciii ;idequ;ircin 
el prograiiia coiii a 1h;isc (Ic d;idcs gcorcicrciici>id;i a fi de po<lcr cinprar-la pi~stcrioriricii l 
iiiiih un GIS. 
Pcl qitc ki al discny de la base de dadcs, crezircin un direciori priiicipal dividit  en 
quairc arxius corrcspoiiciils aIs iItiairc cniiips icikil-iiiitics hisics i que coiisislien ii i ia ~ i r i i i n i  
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" Ci>ll. l .  1 Giiiil. S.M. 1 üileiicro. V. 1 i.<>pc,. i i .  i Pi>ii\. C. 1 Sciillii. G .  "Pci ii~i;i  ccii\ii> <lc 1;t illx;i pci l'iiiii<li 
iIc I'uig;iiiiir;ició cy~iiciiil ic lii priliisii>i-ia i ' i i i i igu~~at  <le lea illm Balcars" M<~/i,i<vro. l .  M.\». 1,. 187198. I q K X  
" Foiiiis, S. 1 (;iiicia. J. 1 Qiiintnoii, C. 1 Riiiiii\, 1). "1,~s cuvia ~prciiistbiiqiier di Miiiriilxi iliiii ;ipi>rlsci6 ;SI 
ci,ricixiiriint tic I'iiiihil i i i ! i i i ; i i  8 "  11 Joio>n<iil<,s d'h\,u<li i  lo<iil& ii iMr i rmr~i  Aju~ilanii.iit dc M;iii;ilní, 1,. 91-IOS. ISIL18. 
" <iii;il. S. l i g i i~cr  <le hn»,:v <i lii I>~>ro l i i $ i i> r i< i  di, Miilli>><<i. ('i ii~cllcii;i <Ic <'iiliiii-;i. l>;iliii.i. I<J<JZ 
Cada ilirccl<ii-i es c i~ i i ip i in  d'una suiic de p;iris. pci-?I i io Iicii i d'<ihlid;ii- cluc l;i h;ic de 
cl;idcs Cs coi i i í i i~ini i ic i i i  aiiil>linlilc. taiii pcl qiic rcs1)ccio ;i I'iiiisoducci6 de iiovcs d:ides, al 
tipus de cladcs, el i i l i i is de ciiii\iili;i a rcolii/;ii- i Ics i-clnciiiiis ~ii-cclcici-ininaclcr. Pcr iiii;i par1 
exisicix una I i ixa geiici-;il ciiipr;id;i priiicil>;iliiiciii pci- a iiiii-iiduir <I;i~lcs o tetiir iiii;i visió dc: 
ciii?juiit. r)c\pi-Cs cxistcixcii l i ixcs de coiisulin coiii pcr cxciiiplc: diinciisioirs de saiiluorii, 
tiilai<iis rcl;icioiiais aiiih siniuaris, iiúmcro d'csisiiciiii-cs deis CCII.CS c ~ ~ ~ c i i i o ~ i i i i l ~ .  . . 
Els dircctoris sóii Ics p:igiiic\ pcr ori 1111 es poi iiiousc pcr la base de clailcs. Són les 
phgincs que un pot veure ; i i i ioi i iAi ic; i i i~c~~i a la p:iiitalln. E l  i i ioviti icni pc l  pscigi-iiiiia i lcs 
;icci<iris s'clcci~ici i  per iniitj;~ dc hoioiis iiiicr;icliiis. 
I'cl clucl' i~ ols ai-xiiis, aqiicsi sci-icn i~ii;ilrc. I l i i i s  c;iils ai-xiii lii li:i dikrcirts coiiips. 
L'ni-xiu i io Cs res inCs que uno uniral d'inlorinació iii(1cpciidciii i l u i  i i i i i jan$anl ;ilguiis 
cainps comuns a i l i lcrci i ls arxius I;i que lola la iiilorin;icii, sipiii i i i lcsrel;icii~ii i~IiIc. E\ a clir, 
des de I'ai-xiu bihliogralia podeiii acccdir a l  seiitu;iri rclaciiin;iis niiih I;i I>ihli~~gr;it'i;i i al 
i i iaicix tcinps ;imb cls rnalerials que Ii;iii aparcgiii als ~nciiiiciics, pero a la vegadii I';ii-xiu 
hihlicigi-kifia Cs iiidcpcndcni clcl de sniitii;ii-is i del <Ic iir;itei-iiils. 
A i x í  doncs. I 'arxiu no Cs res i i i i s  qiie >iixh, un arxiii int'oi-mhtic i correspon ;ils 
dii-cct<~i-is. Aqucsts dircctiiris i les scvcs i i t x e  1)odzii iclaciiinar, ;iinagar o mosii-arcls diki-cnis 
ciimps dcls nrxius. Els ;ii-xius i cls camps són tina esiruciur;i [>iii;iiiiciii iiiloi-iii;iiic;i de h;isc de 
dadcs i els directciris són aqucstn iniiirmiició <isganilzada i pasada a una csp?cic de p;ipcr. 
Els c;iinps són la unitat de iriii>i-tii;ició Kisica de Iii h;isc de c l ; i c l c .  1111 griip de 
c:iiiilisl¿¿,i-iiicii iii (lii-cciiii-i. Algiii is cniiilis dc difcrcnis diicctoi-is són co i i i i i i i~ .  i i i ixh Cs el 
c ~ i ~ c  rcl;ici<>iio iiii;~ I;i iiil<>i-iiiiició de lo base de diidcs. 
I:iri;iliiiciii I i i  Iia Ic, prcserilacions. Acj i icslc 110 sóii res iiiCs cjiie la  ii iforinació 
prcsciii;al;i c<iii i iiii pnlicr. I'iiclcn ser filxcs pcr iiiii-<idiiii- iiiliii-iiincii, o i i lxcs c~i ic ;iiioiiicnain 
i i i ~ c ~ i l i i i - i \  (le co~ i s i i l l a .  I,cs prcsciii: icioiis ciis l ec i l i l c i i  el i i i i ~v i i i i c i i t  p c l  programa 
i i i i t i ; i i i ~ ; i i i ~  el\  hii i i i i is cIc conncxió. Aques t  hiiioiis cri, ~>i>i lc i i  cii i iviar de p;iiiialla ii dc 
l<iriii;ii pcr i ~ i l r i ~< lu i r  iious scpisli-es, iinpriiriir. \cure lotogialies. pl;i i i i i i i i i i i i ics i i  io i i in i  iils 
dii-ccii>ris ~priiici~i;ils. 
Ui icc i i~ i - i  cstriictuscs: lintericm coin n cslr i icl~ira i'qiiiicc1iiiiic;i ;iquclla coiislriicció 
qiic tcngui coiisinl?ncia pci- sí iii;ilcixii, ciicam qiic p i i l  eslni liii-iii;inl par1 de iiii jacimciil 
inds gi-;iii. I J i i  cxci i iplc serie iiii ~ i i i h l a t  oi i  lpodiii hnvcr- l i i  l n l n i i i i  cu;i(ls;iis, circiilei-, 
s;iiitiinris ... A i l i i is  ;iqiizsi di i-cciori  ex is ic ixc i i  <los tipus de Iiix;i: Siixa i-cdiiid;~. que 
consistcix c i i  i in pctit iiivciii:iii d'csiriiciurcs i lii i i ixa gciic:~.iiI, de lii ili i i i l ~i i i r l i i rei i i  m i s  
cnv;iiit. A l  iii;iicix tcinps ;ili;ii-cixcii tiiia una sti-ic de fiiichii-ch qiie ci)i-i-csponcii ;i iiivciitiiris 
cspicífics. cs ii;ici;i LI'LIII iipus de c<iiisultn i - ~ i i i i i i < l o  il i ic cstii prcdcici-iiiiiiada: iriveiitari <Ic 
,jacimciiis (lotes les ~ i r u c t i i i c s ) ,  invci i i . i r i  cIc rú i i i i i l \ .  b;iiiliini-is (hcgoiih Iii plai i ta i 
1'~ii'iciil;ició. scgoiis la rcl;ició c i i i ic  clls. scgoii\ l:i siti iaciii i scgiiiis Ics diii iciisioiis i 
cstr~iciiii;~), inlniots qiiadi-ois i ial;iiois cii-cuI;irs. ToLa ;iiluist;i iiiloi-iiiació s'iiitei-relacioii;~ 
aiiih la I i ix i i  de ciiiijiiiiis. 
I'cl c~uc la al\ cainps cls Iicii i cslriicluini iiii\jani;;iiii litxcs  tic al iniatcix ic~i ips ciis 
poilcii sci-vii- con1 ;i l i ixa <le cninli. l i ls cnnips sdii diIcrcnts ;i c:iil;i iii-xirildircctoi-i, ciicatx 
que ii'lii I in  algi i i is qi ic són c i i i i i i i i is  ;i t i i i ~  c ls  ;~i.;iiis. A i x h  és e l  qi ic ci is pei-inet 
iiitei-i-cl;icioiiai. la iiiliiriii;ició i crcai- iitin fraii base cIc dadcs. 
Noiii: lii rclci-tticia el iii~iii de I'e\trriciui-:l. iltic II<II \ c i  dilei-cnt al ,j;iciiiiciit. 
J .  ,iciinciii: .. I,i i-cfcreiicin iil ii<iiii clcl jnciii icii i. 
Muiiicil>i: csth ci i  blniic. 
N" ii1v.i.: es 1r;ictn i lc l  iiúiiici-i) d'iii\,ciit;ii-i d'cslrricliircs i d i  el c;irnp qiic es 
rcpctcix ;ils ;illi.cs ii ixii is. l i s i i  c i i  hlaiic. 
Esirucuiusa: I;i rclcr2iicis ;il lipus d'csiriiciiirn ;i irjuilccii~ii ica (s;iiiliiai-i. ralaiol ... l. 
E \ l i  en b1;iiic. 
Oricii1;ició: o r ic i i r~c i< i  i le I;i 110rla. 
I'lania: forrii;i dc l'cslriiciiiiii-n. 
Aiiipladd. 
1.1, . ' : aig'ir iii. 
1). I:;ii;ari;i: dii i icii\ ioiis <le Is 1;ii;;iii;i. 
Sil. I'i~rvü: si1u;iciii dc In porl;i (cciitrnd;~. ;i In ci<]iicrs;i, s la (Ircra). 
Mct. I'orln: la ili\i:iiicia dc I;i [porla rcsl~ccic ;ils caiitr>ri\ tic la I,iq;iiia. 
'1'. F. I$CI~ICI. ., . . i i ]>i isdc ' fiii;i~iiii (rcelii (I COIICLIV~II. 
N" cnliiiri.: i i i i i i icrii de c~i l i i i i inc i .  
N" qu;id.: i iú i i i c r i~  clc c<)liiiiiiic\ qo;idr;iOcs. 
N" sed.: ~iúiircsii <le coluiiirics rcdoncs. 
'l. coluiii.: tipcih ile co l i~ i i i i i ;~  (Ii;is;iiiiciii. [>olilític;i ... ) 
Sil. Ci>Iiiiii.: si1ii;icio de Ics coloiiiiics rcsl>ccic ;i I;i ~ ~ l a i i l a  (cciiii-nclcs. nliiicaiiicnl 
;iiiib le lp(>rl;i, uiie ccnirsl . . ) .  
Ap;ii-. 1111,: t ipt~h ~ l ' ; i ~~ ;~ rc l l  iiiterinr (sill;~i-S, i~ i - lncsi ;~~sl  
Alxir. lixl.: Lip~is d';ip;iicll cxicrior. 
Allctr;~ p;irci: ;1111!fii ~ii;ixin~;i de l ;~ lxirei, 
N. \aritrcI.: iiúiiici-o de s;iiiiiieris scl;icional% ;il iiia1cinj;iciincni. 
(~oi is l .  A~cIs.: c ~ ~ ~ i s l r ~ i ~ c i ~ ~ i i ~  ; i ~ I , ~ s ~ i ~ l c .  
Ai iy cxc;iv.: eiiy iI'cxcnv;ició. 
A~itoi-:  cii Iileric. Iiivcslig;i<lirr <IUC va rcalif/.nr I'cxcnvaciii. i i  ci i  lo1 c:is l'aiiy <le 
~>iil>licacid clc I;i iiiciii6ii;i. 
I i ivh.: iiivciii;iri hihliogi-Biic. liii blttiic. Es el cniiip qiic es rcleci i~i in ariih I;i hase 
iIc dnclcs iIc 1hihliogi;ilia. 
Ai iy pl;in.: ;iiiy i lc In plaiiiiricli-in. 
Aoior: cii lhlsiic. Iiivcitiga<los qiic v;i rc;ilitz;ir la planiinctrin. o ci i  to l  c;is I'niiy 
i lc publicncii, i lc I;i iii;itcixa. 
Iii\'b.: iiivciii;iri l i i l i l iogiiif ic. I;i hl;iiic. És el caiiip q i ~ c  es i-clnci<>ii;i ;iiiib 1;i h;isc 
i lc dadcs dc Ihihlii~gr;il'i;i. 
1:iahiliIai: Ii i-clci-21ici;i n I'cscala aheii.: iiicncioiiiid;~. 
Keulilil~ncii,: si v;i hci- iiiilii/.;il ci i  &poqiics ~>nstcrii)rs ;iI;i tal;iihlic;i. 
<:oiiscsv;ició: grxu '11: c ~ ~ ~ ~ s c r v a c i d  del 111~>1111111c111 (de 1'1 al V. CS\CIIL CI V I'cs1;it 
111th ~>sc(:;lsl~. 
Ci-oriol. MocI.: [:sonologia nris inodcrna d'ociipacii, qiic coiicixcin. 
Cioriol. Ant.: cronologia niés eiiiiga. 
X: letitu<l. 
Y:  loiigitiid. 
%: ;iliittid. 
Fiiinlinent h i  ha (los c;iinps pcr iinatgci: pleniiiicii-i;~ i lolograli;~. liii els dos casos 
e\ rcpeicix el c;irirp cociiú 11" <I'invciiiari i el iii~iii de I'esli-iicliii-n. 
Dircctiiri iiiatcrials: Es tracki cIc iiiaicri;ils ci i  gciici-;\l. l is 1101 i i ic l i~ i i rc  qu;ilscvol 
iii:iicrial. ;inih rckrei icia de lucalitzacii, o no. Si coiicixeni e1 jacisiicnt (111 es vil trohar. el 
.' i ~ ~ l o i ~ i ~ n ~  iiiiil> la hase de (lades d'esti-cictiires ;irq~iiicct?~iii(l i ic\. Scgiicix cxisii i it uiia l i lxa 
gciici-nl i i in iiiveiitari segoiis estriictures relacionades aiiib iii>itei-ials i iii;iici-¡al\ scgoiis el 
scii l ipi i \ .  
N" inviii.: iiiimcro d'invcnLlri cIc iin;itci-ials. És el caiiip coiiiú. 
'Tipologia: tipologia forin;il (gerrct;~, eipiisn ... ). 
Material: tipus de inalcrial (bron~c, ccriiiiic a,..). 
N": no de peces iguals. Per cxcinplc cls tres hoiis de costitx tciidricii i I  inatcix ti" 
d'inventari. Encara que es pcrd infuriiiació. siiiiplilice m~nlt la Scina. 
Tema 2: Ohservaci~niis. 
Paral.lels: paral.lels de la pcc;;! ;i altres zoiies geogihfiqucs. 
Cronologin: rcl;itivn o ahsolul;~. 
Origen: II«c d'origiii de la pera. 




Directori bihliogr8fic: Igiial que en altres casos, novament existcix una Citxa 
general per cada títol i i i i i  iiivcntari rcduit per temes: autor, jaciinent, ternes tractats i anys, 
temes 2, Il«c d'edició i bihliografia especifica per santuaris. Hi ha un cainp especial on 
s'invciitarien totes les noticies que hem recollit sobre localitziició de materials o chtructures 
quc podrien formar part de santuaris que s'aiioineiia inotícics <Ic trohillc. 




Lloc: lloc d'ecliciú. 
N" invh: n" d'invcntari hihliogidlic. És u n  camp coinú ;i 101s els arxius. 
Temal: tcinhtica de I'ohra. 
Tema 2: observaci<nns. 
A. geograf.: Bmhit ge~1gr8fic de I'obra. 
Període: cronologia que abarca I'ohra. 
Coiisiiltai: si I'obra ha cstat coiisultadü o 110. 
Resuiii. 
Cainps qiie apareixin a la í'itxa d'estriicutres: 
N" inv;. 
Nom. 
Dircctori Coiijuiits arquitectbnics: Els conjuiils sóii u n  griip d'estructurcs 
arquitectbniqucs que en ir~tal fonu;iricn un jaciiiiciit. Així, jacimciit c«rrespoiidria a conjunt 
i pcr tal motiu un conjunt pot estar l¿nrm;il pcr tina sola cstructiiin arquitectoniea 0 pcr 
varies. Podcm cinprar invcnlaris pir conjunth, aidlisi de I'cntorn, rclació entre els coii.juiits, 
paissatge, ubicació i uiia planimctria pcr conjunts. 
Zona: zona gcogrhfica de Mallorca (I.lcvaiit, Trarnuiit;ina, Pla ... j. 
Municipi. 
Lloc establ.: accident gcogrhfic on s'ubica el ;aciiniciit (turó, penyassagat, pla ... j. 
Entorii: cntorii geogrilic «n s'ubica el jaciinent (plaiia, inuntaiiya, cosra ... ). 
invj. 
invj. 
Recur. Hídrics: recursos hídrics (pou, torrcnt . . ) .  
'I'osreiil: i ioii i del t<~rreiit iiCs psi~l>cr. 
Z: altura. 
1'eiiy;i:si el jiiciiricnt es tsi>ha a una ~pc i i y~ i  0 no. 
Explot. Sol: cxplol;ició del sol (hose. pasliii-es, cereals...). 
A c c i d e ~ ~ .  Kellc.: iin >iccidcnt del rcllcii dcst;ic;ihle e11 el ~Jaissatgc (en el ('np 
Salincs, Ciibrein). 
0 r :  iisientiicii,. 
E n  aquest cas els sistcmcs d'irifi1riiiaci6 geogi.>l'ica cns scsvcixii i coiri a iiiCtode 
ii'cstiiili pcl- iil coi icixc~i ict i i  i lcl s i ~ i c i i i c  rcligiós talaihtic i la scvii scl;ició ainh I'ciit<isii 
natiir;il i huinh. 
"En un corto período de tiempo. los sistciiilis dc infurinacióii gcognífica (SIG) haii 
c i~ i ioc ido una amplia difusióii tanto deiiiso de la  propia gcogral'íii coiiio c i i  el coii,jiiriti~ (Ic 
c t i id i i i s  y aplicaciones en donde e l  coiiiponentc ckpacial o ~esritorial e iiii i ipec to  cl;ivc c i i  
el ,inc~lisis.".  ,' . "Uno de los úmhitos en doiidc se Iia i i i t r i~di ic ido con buenos result~idos cst;i 
hci-i-ainiciita iiiloriii:iiica i s  ci i  la ;isilucologín y, en geiieral, cn la gestión del patsimoiii«". 
A inh  iiqiicslcs ~iiii.eiilcs lisl>in:o i 13nc1in~~ >lnntejcn mil l t  accrt;idaiiiciit el.; i i i icih d'aqiicsia 
disci l>l i i in qi ic ~pso~ i c~ i v ; i i i i c i i t  s'li;i co i is i~ l id ; i l  co i i i  iiiiii cliscil>liii;i i i i i lcpci idc i i i  dins 
I'nr(li icii logi~i i I;i p is l ió  clcl ~~; i l r i i i io i i i .  Aclucils inalcixos ;iiil<ira opiiiitcii el ci'cixcnt &xit 
c l c l  SI(; viiicii1;it o I 'ex is l~ i ic i i i  ~Jstvia d'una hiise tci~i-ic;i i ii ictodologic;~ c i i  asqiicologia, cs 
cl qiic \ 'ha <lerioiiiiiist ;irqucoli>gi;i csl~;icial. 
Consideracions tei~ricli ies 
Abans d'iniciar ui i  ps<!jcctc (;[S 6s iicccss;iri dern;in;is-iiios q i i t  volcin les realiriciit, 
quin l i p~ i s  d'inl«rm;ici6 gcsiioii;irciii i <~iiiiicsscsposlcs pciislim ohicnir. És a dis, aii ih quina 
iiii<ia aqiiesta base inti~i-iii:itic;i rcspiiiicli-Ii ;i les inoslses hipotesir de treball. Pci- una pirt no  
hcin d'oblidar qiie I';il>lic;iciii <;[S i i i~ C \ 1116s que un iiiCtii<lc dc 1rcIi;ill i c i i  cap cas es 
I'ohjectiu de la  iiivestig:icii,. lil r ip~ is  <le tschall GIS i les scvcs ~possibiliials C A D  poden fer- 
no\ pensar que estani trchallant ;iiiih i i ihsi i iació gcogiulic;i LII;I,I scsliiicnl estaiii rcali1z;iiil 
disenys iiiforiiiatitzlils. 
Igii:iliiiciit. i i~i GIS p i ~ t  ser i i l i l i lzal coi i i  iiii \islciiie inll,riiihtic ii'eriiiii;ig;itza~~ic~iI <le 
la  irilorinació, és ;i clir, ~ i r i  gestor de Iii i i i l i~r i i iac ió gcogrBlica. iiiclús ~poi di\ciiy;is-iiir)~ el 
procés de la  investigació. N<] hcin il'ol>lid:ir la gr;iii ventaja deis (;IS c i i  I;i gcstii i de Iii 
i i i fo r i i inc i6  geogs;ifica i sll;iiiiiin6ric;i y l a  scv;, rc lnc ió ci i trc ;iilucst\ dos t ip i is  de 
iiiforniació. 
'l'ainh6 es pot coniciiil>l;is In possil>ilitlit dc cliic el Soi'iiiat <;[S sols sigui u t i l i tm l  [pcr 
ii una past de la  ii ivestignció. coi i i  ha cst;it el i i i i it i-c cas. A i x o  ens pcrmct a i i n l i l ~ i i r  
inforrnaci6 de tipus gcogr;ilicn ;iinb altrcs c;iractcsísiiqiies si i ipl iani c i i  gran rriid>i les 
coiicliisioiis de 121 iiostra invcs1ig;ició. 
'' Eapi;igr,. S.  1 H;icii;i. J.. "l.i,r \i,lr>ii;i\ i lc I~il<,iili;ici<iii < ; i <>g i i l i ~ i >  c< #I~o lc i#~i> l t l$ i i  i!,ll>r>i>.il<ci~ al>lic;i<i;i ii Iii 
iiiqiieologi;i ) n I;i gc\ i i i>i~ ilcl ~p;itiiiiioiiio". Los .\.l.<;. , <,/ < i i t i i i r $ i  <,ip<i<i<il <'ii <ir<jiici>liiní<i. Cr~lcccii>!i <Ic 
Eilii<lioi. 5 1. IIAM E<iici«iic~. 1,. 7-65, lL)<)7 
L'aplicació del sistciiia GIS I'licin divididti en dos c;iiiips, qiic una vegada 
iiili~ririatilzats sóii, cvidcntmciit, inseparables: 
a) Anhlisi del patriiiiniii arqlreolbgic, a Si d'estiihlir unii stri i  de c~~iiclusions sobre la 
siiuacM d'un tipiis de j;icirncnt concrct: el snntu;iri. 
b) Estudi dels trcts cultur;ils. 
Diseny de la investigacib 
Pcr iniciar la utilirzaciú d'un GIS, concrctanicni ArcVicw, ciis pl:inl~jaiii choblir 
una serie de fases tcnint en conte qiic es tractii d'uii ;iii;ili\is a escala iii;icr«cspncial. 
. Anilisi de la situació, establint quiii é s  el camp d'anilisi i el\ oi?jcctius del 
pn>jccte. 
Diseny d'uiia base dc dadcs. La base de dndcs s'ha rcalitzat en foriii;il Filernaker a 
fi de poder donar aul<iiioiiiia a les dades de textc, nuiiiSriques i ini;itgei. lgualinet hem 
incli~s rcfci.Sricies bibliogi'8liqucs per poder gcorefercncisr Ics dades al GIS. TciinbC s'han 
interrelacionat les dades de difcrcnts bases dc dadcs, pcnstiiit en tina iiidcpcndkncia 
d'aquestcs a l'hora de pasar-le? al GIS. 
- Instal-laciú de difcrciits nivells cartogrhfics. Ja hein parlat de In gcstió del SIG ti 
partir de dadcs cartogrifiques rclacioiiades niiib dadcs ;ilfanumSriqucs i georelcrcnciades, 
establint així un ordre espticial. A ;iiliicstcs diidcs se  I'hi ha associat alisa iiilormació de 
divcrscs caracterísiiqucs, tan( d'eleiiicnts del tcrritori coiii il'nllra tipub. 6 s  cl que s'ha 
anoiiiciiat 141riiiat d'ALributs. 
- Esiahliiiicnt de  relacions eiilre Ics d a d c s  alf;iniiiii5riqucs. geografiques i 
d'iinatges. Dins la catcgorio de lii inlbrniació cartogrhfic;~, raster o vcc~orinl, hem clegit la 
base cartogr:ific;i sohie la cual Iiciri introdiiit inforin;ició vcctoritil. Eiiiciiciri pcr sistemes 
vcctorials "forin;is de representaciúii de Iti infnrni;icii>ii que persigue el cstnhlccimiento de 
relaciones eiitrc las eritidndcs gcogriificas 11 los objcios gi.áficns."'" 
Hem organitzat la informació vectiirial scgoiis la seva loctililzació, clasificació, 
aiributs i tipus d i  ril>icioiis topologiqucs. Aquests tipiis de valors cs reprcscriia a partir de 
les coordcnailes x,  y .  Utilitzant ohjectes cspacials d e  diiiicnsió 0, cliic s'utilitzen per a 
I'idcntificaciú d'un clcment cartogidfic. 
AiiBlisi de les dndcs. S'liaii reslitzat clifcrciits cohcrtures, scgoris inforinació 
diferenciada, pero inantenint la rnatcixa localit~ació. 
Rcpresentació <le rclacions ciiirc les d;icles. IJiia vcgadn iiitroduidcs tntcs les dades 
invcntariadcs, les possibi1it;its de represcritació són inimcnsis. 
"' Espiiigo. J .  1 Bacna, J..  "Lo\ \i>leiii;ih <IL Inif<iiiiiiiciiiii (ic<igr;íl i~a coitio iecii<,lopi;i iiifoririáfic;i ;il,iicad;i ;i Iki 
aiilc~cologíii y ;i la gcaiiii~i del ~p;iiriiiii>liiii". l o . s  SI.<;. i r.1 a r i r i l i < i . s  <.S,><" iwi eii rirr,irwlo,i>iii. Colccc~ún d e  
Eslutiioi. 51. LlAM liiiicii~iies, 1,. 7-65, 1<197. 
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